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A sociolinguística estudou a questão da relação entre indivíduo e sociedade, sendo uma das 
teorias mais prestigiadas na linguística brasileira. Entretanto, acreditamos que a Enunciação 
também apresenta contribuições, em função da relação entre língua, sujeito e sociedade 
(FLORES, 2013). Nesse sentido, o projeto surge com o objetivo de desenvolver uma 
conceituação teórica para a noção de comunidade em perspectiva enunciativa, em especial a 
linguística de Émile Benveniste. Com esse objetivo, pretendemos dar visibilidade a uma 
proposta de modelização didática eficiente para a Transmissão da Palavra em sala de aula. Na 
fase inicial do projeto, buscamos compreender o conceito de comunidade de fala segundo a 
perspectiva sociolinguística e também apresentar uma visão crítica (MARRA; MILANI, 2014). 
O projeto encontra-se na fase de definição teórica de conceitos chave segundo a Teoria da 
Enunciação, a saber, comunidade, sociedade, pertença social, sujeito e língua. Estamos 
procedendo as seguintes leituras: “Dois modelos linguísticos da cidade”, “Cidades, 
comunidades” e “Os quatro círculos da pertença social”. Nossa leitura atual nos aponta que, 
para Benveniste a sociedade só é formada se houver contato bilateral entre comunidades, pois 
é por meio desse contato que o indivíduo se coloca como instância de referência e instância 
referida constituindo assim, o princípio da sociabilidade humana. 
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